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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, 
Independensi, Workload, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. 
Penelitian ini menggunakan sampel auditor yang bekerja pada seluruh Kantor Akuntan 
Publik (KAP) yang ada di Jawa Tengah. 
Populasi dari penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di 
jawa tengah yaitu surakarta dan semarang dengan metode convienence sampling.  
penelitian ini menggunakan 43 responden. Dalam penelitian ini untuk menganalisis 
data dilakukan uji Asumsi Klasik, uji T, uji Regresi Linear Berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, 
Independensi, dan Workload Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Sedangkan 
variabel spesialisasi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil uji R² 
diperoleh nilai sebesar 0,898. Hal ini berarti bahwa 89,9% variasi variabel 
kompetensi auditor, independensi auditor, workload, dan spesialisasi auditor. 
Sedangkan sisanya yaitu 10,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 
yang diteliti. 





This study aims to examine the influence of competence, Independence, 
Workload, and Auditor Specialization on Audit Quality. This study uses a sample 
of auditors who work on all Public Accounting Firm (KAP) in Central Java. 
The population of this study is Public Accounting Firm (KAP) located in 
central Java, namely Surakarta and Semarang with convienence sampling 
method. This study used 43 respondents. In this study to analyze the data is done 
Classic Assumption test, T test, Multiple Linear Regression test. 
The result of hypothesis testing shows that the variables of Competence, 
Independence, and Workload Auditor have an effect on Quality Audit. While the 
Auditor's specialization variables have no effect on audit quality. The result of R² 
test obtained value equal to 0,898. This means that 89.9% variations of auditor 
competence variables, auditor independence, workload, and auditor 
specialization. While the rest of 10.2% is explained by other factors outside the 
model under study. 
Keywords: Competence, Independence, Workload, Specialization, Quality Audit 
 
